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４４名（２６％），「E：極 め て 悪 い 状 態」が１０名
（６％）であり，判定が A または B であった者
を規則群（５２名），C であった者を中間群（６３







６２名（３７％），「D：あ ま り 良 く な い」が５０名
（３０％），「E：極めて悪い状態」が１１名（７％）
であり，A または B と判定された望ましい傾向
















































































































































































C 型と D 型を合わせた情緒安定傾向にある者の
比率は４４％であり，B 型と E 型を合わせた情緒
不安定傾向の者の比率の２５％に比べて高い傾向に
あった。同様に，B 型と D 型を合わせた積極傾






名（３５％），C 型（情 緒 安 定・消 極 型）が９名
（７％），D 型（情 緒 安 定・積 極 型）が３２名
（２６％），E 型（情 緒 不 安 定・消 極 型）が１５名
（１２％）であった。また，C 型と D 型を合わせ
た情緒安定傾向にある者の比率は３３％，B 型と E
型を合わせた情緒不安定傾向の者の比率の４７％で
あった。同様に，B 型と D 型を合わせた積極傾
向の者の比率は６１％，C 型と E 型を合わせた消
極傾向の者の比率は１９％であった。１９８８年と今回
の調査結果を比較すると，B 型，D 型，E 型の比
































































































































































































































































する研究，保母養 成 研 究 年 報 第９号，２７―３５．
（１９９１）
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規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
望ましい状態 ９ １７．３ ０ ０ ０ ０ ９ ５．３
大体良い状態 ４３ ８２．７ ０ ０ ０ ０ ４３ ２５．４
良くも悪くもない ０ ０ ６３ １００ ０ ０ ６３ ３７．３
あまり良くない ０ ０ ０ ０ ４４ ８１．５ ４４ ２６
極めて悪い状態 ０ ０ ０ ０ １０ １８．５ １０ ５．９
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
表２．心身の状態
区 分
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
望ましい状態 ３ ５．８ ０ ０ １ １．９ ４ ２．４
大体良い状態 ２５ ４８．１ １１ １７．５ ６ １１．１ ４２ ２４．９
良くも悪くもない １５ ２８．８ ３２ ５０．８ １５ ２７．８ ６２ ３６．７
あまり良くない ９ １７．３ １６ ２５．４ ２５ ４６．３ ５０ ２９．６
極めて悪い状態 ０ ０ ４ ６．３ ７ １３ １１ ６．５
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
表３．健康への関心
区 分
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
健康への関心が高い ４７ ９０．４ ４５ ７１．４ ３１ ５７．４ １２３ ７２．８
高いとも低いとも言えない ２ ３．８ １４ ２２．２ １７ ３１．５ ３３ １９．５
関心はあまりない ３ ５．８ ４ ６．３ ６ １１．１ １３ ７．７
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
表４．ストレス度
区 分
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
ストレスは極めて少ない １９ ３６．５ １５ ２３．８ ８ １４．８ ４１ ２４．３
少ないほう ３０ ５７．７ ３２ ５０．８ ２８ ５１．９ ９１ ５３．８
多くも少なくもない ２ ３．８ １０ １５．９ １４ ２５．９ ２６ １５．４
多いほう １ １．９ ４ ６．３ １ １．９ ６ ３．６
ストレスが極めて多い ０ ０ ２ ３．２ ３ ５．６ ５ ３
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
表５．生きがい度
区 分
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
生きがい度が極めて高い ２ ３．８ １２ １９ １０ １８．５ ２４ １４．２
高いほう １５ ２８．８ ２２ ３４．９ ２６ ４８．１ ６３ ３７．３
高くも低くもない ２１ ４０．４ ２５ ３９．７ １３ ２４．１ ５９ ３４．９
低いほう １０ １９．２ ４ ６．３ ５ ９．３ １９ １１．２
生きがい度が極めて低い ４ ７．７ ０ ０ ０ ０ ４ ２．４
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
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表６．自覚症状の愁訴
区 分
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
愁訴がないか少ない ３２ ６１．５ ２８ ４４．４ １７ ３１．５ ７７ ４５．６
やや多い ２０ ３８．５ ３５ ５５．６ ３５ ６４．８ ９０ ５３．３
愁訴が多い ０ ０ ０ ０ ２ ３．７ ２ １．２
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
表７．精神疲労の愁訴
区 分
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
問題なし ５０ ９６．２ ５５ ８７．３ ４４ ８１．５ １４９ ８８．２
精神疲労予備状態 ２ ３．８ ８ １２．７ ９ １６．７ １９ １１．２
精神疲労状態 ０ ０ ０ ０ １ １．９ １ ０．６
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
表８．YG 性格検査結果に基づく性格類型
区 分
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
A 型（平均型） １５ ２８．８ ２１ ３３．３ １５ ２７．８ ５１ ３０．２
B 型（不安定・積極型） ５ ９．６ １２ １９ １４ ２５．９ ３１ １８．３
C 型（安定・消極型） １５ ２８．８ １７ ２７ １２ ２２．２ ４４ ２６
D 型（安定・積極型） １５ ２８．８ ９ １４．３ ７ １３ ３１ １８．３
E 型（不安定・消極型） ２ ３．８ ４ ６．３ ６ １１．１ １２ ７．１
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
表９．スポーツ適性テスト結果に基づく性格特性
積極性
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
積極的なほうである ２４ ４６．２ ２２ ３４．９ ２０ ３７ ６６ ３９．１
どちらとも言えない １８ ３４．６ ２７ ４２．９ ２０ ３７ ６５ ３８．５
おとなしいほうである １０ １９．２ １４ ２２．２ １４ ２５．９ ３８ ２２．５
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
協調性
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
協調的なほうである ４２ ８０．８ ４３ ６８．３ ３０ ５５．６ １１５ ６８
どちらとも言えない ８ １５．４ １８ ２８．６ ２０ ３７ ４６ ２７．２
協調的なほうではない ２ ３．８ ２ ３．２ ４ ７．４ ８ ４．７
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
感情のコントロール
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
コントロールできるほうである ４４ ８４．６ ４３ ６８．３ ３０ ５５．６ １１７ ６９．２
どちらとも言えない ７ １３．５ １５ ２３．８ １５ ２７．８ ３７ ２１．９
コントロールできるほうでない １ １．９ ５ ７．９ ９ １６．７ １５ ８．９
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
ねばり強さ
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
ねばり強いほうである ３８ ７３．１ ３７ ５８．７ ３２ ５９．３ １０７ ６３．３
どちらとも言えない １０ １９．２ ２０ ３１．７ １５ ２７．８ ４５ ２６．６
ねばり強いほうではない ４ ７．７ ６ ９．５ ７ １３ １７ １０．１
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
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集中力
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
集中力があるほうである ３３ ６３．５ ２９ ４６ ２２ ４０．７ ８４ ４９．７
どちらとも言えない １８ ３４．６ ２５ ３９．７ １９ ３５．２ ６２ ３６．７
集中力があるほうではない １ １．９ ９ １４．３ １３ ２４．１ ２３ １３．６
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
闘争心
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
闘争心があるほうである ３５ ６７．３ ２８ ４４．４ ２４ ４４．４ ８７ ５１．５
どちらとも言えない １１ ２１．２ １８ ２８．６ ２０ ３７ ４９ ２９
闘争心があるほうではない ６ １１．５ １７ ２７ １０ １８．５ ３３ １９．５
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
自主性
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
自主性があるほうである ２３ ４４．２ ２３ ３６．５ ２１ ３８．９ ６７ ３９．６
どちらとも言えない １８ ３４．６ ３１ ４９．２ ２３ ４２．６ ７２ ４２．６
自主性があるほうではない １１ ２１．２ ９ １４．３ １０ １８．５ ３０ １７．８
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
責任感
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
責任感があるほうである ３７ ７１．２ ４０ ６３．５ ２９ ５３．７ １０６ ６２．７
どちらとも言えない １１ ２１．２ １８ ２８．６ １６ ２９．６ ４５ ２６．６
責任感があるほうではない ４ ７．７ ５ ７．９ ９ １６．７ １８ １０．７
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
判断力
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
判断力があるほうである １７ ３２．７ １８ ２８．６ １４ ２５．９ ４９ ２９
どちらとも言えない ２０ ３８．５ ２７ ４２．９ ２６ ４８．１ ７３ ４３．２
判断力があるほうではない １５ ２８．８ １８ ２８．６ １４ ２５．９ ４７ ２７．８
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
計画実行力
規則群 中間群 不規則群 全体
人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
実行力があるほうである ２６ ５０ ２３ ３６．５ １５ ２７．８ ６４ ３７．９
どちらとも言えない １７ ３２．７ ２８ ４４．４ ２３ ４２．６ ６８ ４０．２
実行力があるほうではない ９ １７．３ １２ １９ １６ ２９．６ ３７ ２１．９
計 ５２ １００ ６３ １００ ５４ １００ １６９ １００
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表１０．調査項目ごとのスコアの平均と標準偏差
区分
規則群 中間群 不規則群 全体
平均±標準偏差 平均±標準偏差 平均±標準偏差 平均±標準偏差
心身の状態 １５．６±２．８０ １７．９±２．６９ １９±３．０５ １７．６±３．１５
健康への関心 １．８５±０．５０ １．６５±０．６０ １．４６±０．６９ １．６５±０．６０
ストレス度 ４３．８±８．６８ ５１．９±１７．５４ ５３．５±１２．８７ ４９．９±１２．２７
生きがい度 ２７．４±６．４６ ２２．８±５．５６ ２１．８±５．５９ ２３．９±６．３０
自覚症状の愁訴 ５．６５±３．５５ ７．１４±４．０４ ８．４１±４．３６ ７．０９±３．９９
精神疲労の愁訴 ３．７５±２．８８ ５．５４±３．３８ ７．０９±４．０８ ５．４８±３．４５
積極性 １．２７±０．７７ １．１３±０．７５ １．１１±０．７９ １．１７±０．７７
協調性 １．７７±０．５１ １．６７±０．５４ １．４８±０．６４ １．６４±０．５７
感情のコントロー
ル
１．８３±０．４３ １．６０±０．６４ １．３９±０．７６ １．６０±０．６１
ねばり強さ １．６５±０．６２ １．４９±０．６７ １．４６±０．７２ １．５３±０．６７
集中力 １．６２±０．５３ １．３２±０．７１ １．１７±０．８０ １．３６±０．７３
闘争心 １．５６±０．７０ １．１７±０．８３ １．２６±０．７６ １．３２±０．７７
自主性 １．２３±０．７８ １．２２±０．６８ １．２０±０．７４ １．２２±０．７３
責任感 １．６３±０．６３ １．５６±０．６４ １．３７±０．７６ １．５２±０．６８
判断力 １．０４±０．７９ １．００±０．７６ １．００±０．７３ １．０１±０．７６
計画実行力 １．３３±０．７６ １．１７±０．７３ ０．９８±０．７６ １．１６±０．７５
表１１．３群の各調査項目の平均の有意差の有無
区分 規則群－中間群 中間群－不規則群 規則群－不規則群
心身の状態 ４．４８３＊＊ ２．０５６ ６．３１６＊＊
健康への関心 ２ １．５８３ ３．３０５＊
ストレス度 ３．０４１ ０．５４９ ４．７０６＊＊
生きがい度 ４．１１１＊ ０．９５９ ４．７６２＊＊
自覚症状の愁訴 ２．０８１ １．６２ ３．５５２＊
精神疲労の愁訴 ３．０２４ ２．２２７ ４．８３４＊＊
積極性 ０．９８６ ０．１３９ １．０５３




ねばり強さ １．３２２ ０．２３１ １．４５
集中力 ２．５２１ １．０６４ ３．３８３＊
闘争心 ２．６９ ０．６０４ ２．０９８
自主性 ０．０７４ ０．１５ ０．２０３
責任感 ０．５８８ １．４５ １．９１２
判断力 ０．２７６ ０ ０．２７
計画実行力 １．１５１ １．３６７ ２．３６５
数字は T 値 **P＜０．０１ *P＜０．０５
短期大学生の生活行動・習慣と健康意識，健康状態，性格特性の関連について108
